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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This BSc Thesis focuses on the analysis and preparation of different tests to validate the 
performance of a DC/DC boost converter connected between the output of two fuel cells and the 
input of a photovoltaic inverter. The main matters addressed in this document are: 
• System presentation. The real DC/DC boost converter understanding.  
• Study of the inductance. Some ways to calculate the inductance value. Determination of 
the inductor model parameters and verify the right inductor performance when it works 
at different power requirements. Equipment selection and the results obtained. 
• Study of the open loop DC/DC boost converter operation. First through simulation.  
Design, approach, simulation and execution of the tests, focusing on the switching start up 
and the converter´s behavior (in different power conditions). Equipment selection and the 
results obtained. 
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El presente Trabajo Fin de Grado se centra en el análisis y realización de ensayos para la  validación 
experimental de un convertidor DC/DC elevador para pilas de combustible. En él, los principales 
contenidos tratados han sido: 
• Presentación del sistema. Comprensión del diseño y características del elevador DC/DC  
realizado y que se pretende analizar. 
• Ensayos sobre la inductancia. Diferentes métodos de obtención del valor de inductancia. 
Determinación de parámetros del modelo de la bobina y comprobación del correcto 
comportamiento de la misma en diferentes puntos de trabajo. Selección de equipos, 
preparativos y resultados obtenidos. 
• Ensayos sobre el convertidor en lazo abierto. Estudio previo de su comportamiento 
mediante simulación. Diseño, planteamiento, simulación y ejecución de diferentes ensayos, 
destacando el inicio de las conmutaciones (arranque) y el funcionamiento del convertidor 
en diferentes puntos estables de trabajo. Selección de equipos, preparativos y resultados 
obtenidos. 
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